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KESIMPULAN DAN SARAN 

V.I. Kesimpuian 
Dari 60 sampcl yang ditcliti dlm;:ma 30 sampel merupakan ce-tHkan model 
rahang alas- laki·laki dan 30 sampe1 mCf'<lpnkan cetakan model rahaag d:£lS percmruan 
populasi Jawa Surabaya di FKG PNArR tahun 1 '197 ·1998. dapc.t disimpulb.n l::t:1\\<I: 
• 	 Panjang dan lebar palafum laki·laki lcbih be-sar daripadfl pan:ang dan Icbar 
palatum pcrcmpuan 
• 	 Panjang dan lebar palatum lakl·laki :nl'miJ:ki pt'rb;;::daan yar:.g bermaklld ;lUll 
signifikan dengan panjar.g dan lebar palt/tum perempuan. 
• 	 Lebar palatum laki~laki Icb:h bCfYariasi daripada kbar palatum pereo:puan. 
• 	 Panjang pulC/fum perel11puan !cbih ben'arias! daripada pU!~~dng paiatum ~aki-
1ak!. 
V.2. Saran 
Peneliti mengl1arapkan agar penelitian In! ciilanjutkan dcngan mcnd!t! bagum 
tengkorak yang Jain (bagian yang crat kahannya dengan Kedokteran Gigi), sehingga 
dari gabungan btbcrapa penelitian dapat saling menunjang bukan hanYil hagi 
perkembangan /\ntrop01ogi saja. melainkan juga dapat bergUH<l pada bid,'1ng yang lain 
seperti bidang Kedokter.3Ii Furensik. 
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